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Abstract  In this paper, we reviewed the development background and the concept of the auction online, and then 
introduced the relation research works on this area. On this foundation, this text put forward a economics model of 
Auction online with mathematic description, which include three parts, valuation from the auction attendees, 
expected payment and probability of win, This is a Economics model of the Auction online Based E-commerce. 
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Résumé   Cet article évoque d’abord le contexte de développement et la notion de l’enchère sur Internet, puis 
présente la situation de la recherche de ce domaine. Ensuite il propose le modèle de science économique de l’enchère 
sur Internet et effectue une description numérique sous les trois angles : évaluation, paiement préalable et succès de 
l’enchérisseur. En fin de compte, l’auteur établit le modèle de science économique de l’enchère sur Internet du 
commerce électronique. 
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eBay 網站，其最新公佈的 2005 年第二季度財務
報告顯示，eBay 的第二季度淨營收入達到 10.86
億美元，比去年同比增長 40％。其拍賣的商品總
數達到 4.401 億件，比去年同比增長 32%。eBay
交易平臺第二季度總交易額更是高達 109 億美










                                                        
1 http://tech.tom.com/1121/1794/2005721-233950.html 
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2.1  網路拍賣出價策略 
網路拍賣的出價策略主要集中在兩個研究領
域，一是出價的時機選擇，另一個是出價的金額



































2.2  網上拍賣的資訊不對稱性 
在網上拍賣市場，由於買方的不完全資訊，
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援。其中 Bajari 和 Hortacsu（2003）研究了由於
資訊不對稱對網路拍賣的影響，他們檢查了共同





















2.3  網上拍賣的拍賣方式 
拍賣理論中最核心的結論是由 Vickrey







                                                        
7 Yin,P.,2003,”Information Dispersion and Auction Prices”, 




























行 打 分 也 是 有 成 本 的 。 Resnick 和
Zeckhauser(2003)12研究顯示，由於進行打分是自
願的，真正參與打分的人數只有 52.1％左右，雖
然這個比例並不是很高，但 Resnick 和 Zeckhauser
認爲信譽機制仍然是起作用的。 
                                                        
8 Lucking-Reiley,D.,1999,”Using Field Experiment to Test 
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Internet”,American Economic Review,(89)p.1063-1080. 
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Auctions. Economic Theory,(45)p.504-523. 
10 Yan Wang, Vijay Varadharajan. Interaction Trust 
Evaluation in Decentralized Environments[C].5th 
International Conference,EC-Web,Zaragoza,Spain,2004. 
11 Pavlou,P.A.,Ba,S,Does Online Reputation Matter?-An 
Empirical Investigations and Trust in Online Auction 
Markets,Proceeding of the AMCIS 2000 Conference,Long 
Beach,CA. 
12 Resnick,p. and Zeckhauser,R., Swanson,j. and 
K.lockwood,2003,”The Value of Reputation on eBay:A 
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Paper. 
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贏標概率 p－預期支付 b………..(1) 
 









訊。一般來說，對競買人 i (i = 1 ,2 , . . . ,n) ，有
概率分佈 Fi ,根據概率分佈 Fi 得出他的估價值















買人 i 的估價 Vi (i = 1 , 2 , . . . , n) 是通過獨立的
概率分佈 H(Vi / V) 得到的,所有的競買人都知道
分佈 H。這種模型被稱爲共同價值模型(common - 




令 Xi 代表競買人自己對物品瞭解的資訊, X = 
(X1 ,X2 , ⋯,Xn ) 。令 S = (S1 ,S2 , ⋯,Sm) 表示物品
的市場特徵資訊向量。競買人無法觀察到 S 的任
何要素,但賣方卻能觀察到 S 的部分或全部。現在




0 ,Vi = Xi 時,模型變爲獨立私有價值模型; 當對
所有的競買人來說 m=1 ,Vi = Si 時,模型變爲共同
價值模型。 
 
3.2  預期支付 b 
首先我們要說明，一定會存在一個均衡戰
略。可以證明第 i 個人的報價 ( )i ib b V= 是一個均








( )i ib b V= 戰略，那麽 A1 的策略空間是希望在
1 1| (0, ]b x x V= ∈ 之間變動，要證明 ( )i ib b V= 是
一個均衡策略，可以把 A1 的策略看成是選擇 x，
如果 A1 不能取得比選擇 x=V1 獲取最大收益，則
其會選擇 b(V1)，從而可見均衡一定是存在的。 
既然一定存在著這樣的一個均衡，則預期支
付 b 就應該是一個均衡點，b 的數值可以用下面
的式子表示： 
1 2 1 2( , ,..., ) ( ( ), ( ),..., ( ))n nb b b b b b b x b x b x= = 13
                                                        
13 這裏的均衡並不一定是由 ( )i ib b V= 決定的，也有可
能是其他的均衡點，但是如果沒有其他的均衡點，
( )i ib b V= 就將唯一的決定 b。我們只是要知道 b 是存在
的。 
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賣品的充要條件爲 Vi<x。競拍人 i 的私人價值
Vi<x 的概率是 F（x），因此 A1 贏取拍賣品的概率
是 1( )nF x− 。我們可以將所有其他影響競拍者贏
得拍賣品的因素歸結爲因素μ，其對最後結果的
概率影響歸結爲 ( )ep μ 。將上面提到的兩個概率
加以綜合，就是拍賣者最終贏得拍賣品的概率： 





1 1 1 2( ) ( ) ( ( ), ( ),..., ( ))
n
e nV F x p b b x b x b xπ μ−= × −
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